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'Renaşterea monarhiei aostro-ungare. 
Un interview cu profesorul Delbrück. 
Marele ziar belgian » L'indépendance 
Beige« (de Marti 10 Dec. 1907), care apare 
în Bruxela şi care — de altfel — nu prea 
simpatizează cu românii, (cauza e prezenţa 
câtorva greci în redacţie) publică un inter­
view foarte remarcabil, pe care l a avut 
corespondentul său cu profesorul Delbrück 
în Berlin. 
Deoarece interviewul e prea interesant, 
îl traducem în întregime, ca să se vadă 
ce idei are un profesor de istorie al uni­
versităţii din Berlin, despre stările actuale 
ale monarhiei noastre. 
Lăsăm afară numai introducerea, unde se 
spune, că corespondentul, în urma articolu­
lui publicat de prof. Delbrück în »Preus­
sische Jahrbücher« — despre care aveţi 
cunoştinţă — s'a dus în Grunewald lângă 
Berlin, unde locuieşte învăţatul profesor, ca 
să se ^convingă şi mai bine despre păre­
rile l á . Prima întrebare, care i o pune e 
următoarea : 
— »Credeti într'adevăr în renaşterea imperiu­
lui habsbtrgic, dupacum se pare căprevtdcţi în 
articolul D voastră ?« 
— Cred absolut« îi răspunde Delbrück. 
N'aş fi scris o la nici o întâmplare, în caz 
contrar. Articolul, despre care îmi vorbeşti 
e scris de altmintrelea după întoarcerea 
mea dintr'o lungă călătorie întreprinsă în 
Austria şi Ungaria şi am putut să constat 
la faţa locului partea cea. mai mare a fap­
telor, Ia cari mă refer. 
— Dar, după Dv. renaşterea monarhiei austro-
ungare presupune schimbări considerabile în ra­
poartele existente in momenlul de faţă între Au­
stria şi Ungaria? 
— Cred, de fapt, că aceste raporturi vor 
tiebui să stea pe o bază cu totul diferită 
de cea de astăzi. Căci, vreai nu vreai, 
fapt e, că imperiul Habsburgilor e pe cale 
că sufere o transformare radicală, care i 
va da o înfăţişare nouă şi totodată o vita­
litate nouă. Da, departe de a considera 
acest imperiu condamnat la o disoluţie imi­
nentă, precum au putut-o presupune o 
seamă de oameni, sub puterea unor apa­
renţe înşelătoare, eu cred dimpotrivă, căi 
este păstrat un viitor msre şi că în Austria 
va deveni elementul german, de care înce­
peau să despereze atâtea spirite fricoase, 
propteaua adevărată a naţiunei germane şi 
în progres poate chiar mai mare decât im­
periul german, el însuş. 
— Cui atribuiţi Dv. iran format a cea mare, 
pe care o anunţaţi, că are să împlinească ? 
— Această transformare a fost determi­
nată prin apelul monarhului cătră popor — 
un apel în întreagă accepţia cuvântului. Fac 
aluzie la proclamarea sufragiului universal. 
Un lucru vrednic de remarcat: Până când 
în Germania toţi imperialiştii politici se în­
treabă în ce fel să se scape mai uşor de 
votul universal, până atunci în Austria s'a 
găsit în acelaşi sufragiu universal leacul su­
veran. Introducerea sufragiului universal a 
transformat, de fapt, radical situaţia gene­
rală din Austria. Alegerile au trimis în 
Reichsrath un partid socialist puternic. De­
mocraţia socialistă, care e pretutindeni ana-
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— F r a n ç o i s C o p p é e . — 
Coppée e bolnav. 
Inima cea mai sfânlă, cea mai franceză e gata 
să stea. 
Franţa desnădăjduită plânge înfăşurată în mă 
tasa stindardului sublim. 
La Paris în strada Oudinot, lângă sacrul Dom 
al Invalizilor, bătrânul poet, încărunţit de grijile 
Franţei cu biblia lângă el, aşteaptă curios şi sfânt 
un fâlfăit de aripi : îngerul morţii. 
Şi atunci va sbura în patria mistică a celor 
drepţi, poetul celor umiliţi, [cântăreţul suferinţelor 
intime, un latin armonios, cel mai fără de pri­
hană fiu al Franţei. 
Câteva cuvinte despre vieaţa acestui truver 
francez. 
Frarçois Copée s'a născut la Paris în 1842. 
Părinţii lui deşi săraci erau nişte oameni de or­
dine, generoşi şi sentimentali. Tatăl său un biet 
funcţionar la minister a imprimat cele dintâi 
icoane de pietate şi de ideal in sufletul micului 
Frarçois, iar mama sa care l a învăţat să cetească 
»Vieaţa lui Ludovic cel sfânt* pe o carte veche 
cu scoarţele rase, i-a pus în inimă iubirea unei 
rasse întregi. 
Fiind sărac, n'a putut să-şi urmeze învăţătura 
decât până în clasa IlI-a la liceul Saint-Louis, iar 
moartea tatălui său îi lasă asupra i toată sarcina 
familiei pe care o iubea ca un sfânt. 
împins de mizerie întră ca supranumerar !a 
ministerul de răsboiu, de aci trecu ca ataşat la 
»Biblioteca Naţională», pânăce în urmă mai po­
trivit temperamentului său ajunse arhivist la >Co-
media franceză*. 
Lipsit de învăţătură sistematică prin şcoli, 
Copf ée se cultivă şi fii un autodidact asupra că­
ruia sistemele şi şcoala nu putură s ă i schimbe 
firea. Cetea fără seamăn, în biblioteci Ia Saint 
Genevièye, pe tarabele din jurul Odeonului şi 
acasă într'un cămin sărac din Montmartre pe căr­
ţile vechi şi roase, cumpărate delà anticarii de pe 
Sens. 
De atâta lectură îi slăbi vederea şi într'un timp 
avù să sufere mult. 
In starea asia, Coppée începu să scrie poezii 
frumoase, simple şi intime Ia »Parnasul-Coniim-
poran* rămânând un soldat de o statornicie an­
tică sub cutele stindardului parnassien, care adu­
nase în jurul său o mulţime de tineri pasionaţi 
de artă şi de poezie, toţi de acord asupra unor 
reguli de metrică, dar toţi cu grija cea mai ge­
loasă de a şi păstra independenţa intelectuală, 
respectări du-şi fiecare idealul personal, visul său... 
Aceşti parnassieni in intimitatea cărora Coppée 
a petrecut cele mai frumoase zile şi cari au creiat 
simbolul »artă pentru artă* se numesc Catulle 
Mendes, Xavier de Ricard, Theophile Gauthier, 
Baudelaire, Théodore de Banville, Albert Gla-
tigny, Villierá de l'isle Adam, Paul Verlaine, 
Sully Prudhomme, José Maria de Hèrèdia şi ma­
rele Lecomte de Lisle. 
Asupra esteticei parnasiene, mulţi dintre cri­
tici au greşit atribuind credinţe şi caractere stră­
ine parnasienilor, căci în fond Parnasul nu eră o 
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ţională, dacă mă pot exprima astfel, repre­
zintă în Austria interesul muncitorului, fie 
el german, ceh, italian, polon sau slovac... 
— Socialiştii cehi nu sunt, pe lângă toate astea, 
naţonali ?... 
— Da, deocamdată şi în urma constela­
ţiei politice. Dar tendinţa lor anaţională, de 
altfel puţin pronunţată, va pali din ce în ce, 
în urma presiunei ce o vor exerciă asupra 
îor grosul partidului, care se compune din 
toate celelalte naţionalităţi... Fie cum va fi, 
faptul că se af!ă un partid socialist bine 
organizat în Reichsrath, produce o reacţiune 
între membrii partidelor burgheze, cari se 
simt cu toatele solidare în faţa subversiunei 
socialiste. Aplicarea sufragiului universal 
temperează deci într'o măsură apreciabilă 
în ziua de astăzi şi va înlătura poate cu 
desăvârşire mâine luptele naţionale, cari 
domneau până mai deunăzi în Austria şi 
cari aduseră pe germani mai cu samă în­
tr'un pesimism atât de mare. Dar pentruca 
să-ţi explici prezentul, e bine să-ţi reamin­
teşti trecutul. Vechea Austrie, era politice­
şte un stat german, cu toate că numai a-
bià o pătrime din populaţia sa era ger­
mană. 
O astfel de situaţie, evident anormală, n'a 
putut să ţină mult timp după catastrofa delà 
1866, adecă după exodul forţat al Austriei 
dm confederaţia germană. In timpul acesta 
conştiinţa naţională a popoarelor negermane 
ale monarhiei a făcut o explozie violentă. 
S'au văzut încurând cum pierd poziţie după 
poziţie germanii, nu numai în Boemia, ci 
şi în Carintia, în Carniolia şi în Stiria. Pe 
şcoală cu sisteme şt caractere, parnasienii aveau 
fiecare visul şi idealul lor a parte, iar întrucât 
privea frumseţea şi perfecţiunea versurilor, erau 
toţi de acord. 
In anul în care Coppée începu să publice măr­
găritarele sale poetice, publică primul său volum 
de versuri »Lc reliquaire*. Cu toate astea exi­
stenţa sa rămase ca mai nainte, după cum sin­
gur mărturiseşte: *ca om particular eram fără 
avere, ca poiet fără glorie, deşî câştigasem apro­
barea câtorva maeştri literari*. Gloria însă îi în­
cunună îndată prin reprezentarea poemei »Le 
passant* la teatrul Odeon, dulce poemă care 
asigură pe lângă gloria poietului şt pe aceea a 
marei artiste Sarah Bernardt, care fură inimele 
cu versurile vrăjite ale umilului poet. A doua zi 
după această reprezentare poietul sărac din str. 
Montmartre era celebru, împărăteasa Franţei îl 
învită ca să i aclame şi poietul sărac putea acum 
să împodobească cu flori frumoase casa iubitei 
lui, de care-şi aminteşte cu emoţiune într'o fer­
mecătoare schiţă »L'Odeon*. De aici înainte, 
gloria aduce poietului şi bogăţia care să i asi­
gure liniştea patriarhală pentru făurirea viitoarelor 
sale operi. 
Coppée scrie acum proză şi teatru. 
Cele mai însemnate culegeri de versuri sun t : 
Intimités, Les Humbles, Promenade et Intérieurs, 
Le cahier rouge, les Récits et les Elégies. Con­
tes en vers et Poésies divers, Les paroles Sin­
cères ş. a. 
In proză scrie romane sentimentale, poveşti 
intime şi cronici frumoase. 
In teatru a emoţionat, a cules cele mai dulci 
lacrimi cu »Les Jacobites«, »Pour la Couronne*, 
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scurt, lupta s'a terminat cu învingerea na­
ţionalităţilor negermane. Nu se mai poate 
reveni la aceasta. In decursul sec. XIX a de­
venit ideia de naţionalitate o forţă, care nu 
se poate înfrânge. N'am văzut, în Prusia, 
cât de puţin poate statul, pe lângă toate 
colosalele ajutoare de cari dispune, faţă 
de două până la trei milioane poloni risi­
piţi ? ! Astfel, germanii Austriei se vor ho­
tărî să recunoască cât de curând, fără nici 
o rezervă, egalitatea dreptului tuturor po­
poarelor, a celor mici, — ca şi a celor mai 
mari şi va fi cât mai bine, atât pentru ei, 
cât şi pentru viitorul neamului lor, dacă nu 
se vor trage înapoi dela sacrificiile, pe cari 
le recere această recunoaştere. 
— Unde vedeţi Dv. punctul de vedere, care 
va duce în îndeplinire speranţă aceasta ? 
— »II văd în raporturile cari există între 
Austria şi Ungaria şi în politica exterioară 
a monarhiei. Fiindcă criza din 1866 n'a 
dat numai joc liber naţionalităţilor în Aus­
tria, ci a despărţit Ungaria de Austria, în­
cât nu mai face parte din imperiul habs-
burgic decât numai artificial, printr'un sistem 
cunoscut cu numele de dualism. Mulţămită 
acestui sistem, ungurii, cari nu constitue în 
Ungaria decât jumătatea mai mică — în­
tr'o ţeară poliglotă şi ea — ungurii, zic, 
sunt stăpâni aici, întocmai precum erau ger­
manii în Austria. Ţi am povestit cum a 
fost combătută predominarea germană în 
Austria, deja dela început, din partea na­
ţionalităţilor negermane şi cum a fost ni­
micită. Nu s'a întâmplat astfel în Ungaria 
şi asta din diferite cauze. Intre acestea cea 
dintâiu e Ia orice caz faptul, că până când 
în Austria era guvernamentali clerical, în 
Ungaria liberalismul puterii era tolerant în 
privinţa religiunii. Germanii, sârbii, croaţii, 
românii, slovacii, rutenii, etc. acceptează 
dela început şi pentru lung timp exclude­
rea lor deia putere, aşteptând ca guvernul 
să le dea toată garanţia în privinţa punc­
tului principal: libertate religioasă. 
Şi, lucru vrednic de remarcat : s'a văzut 
o fracţiune a acestor naţionalităţi cum se 
lasă de bună voie să se maghiarizeze. Toc­
mai contrarul dela ceace se petrece în 
Prusia, unde statul a suferit înfrângere, pe 
lângă toate puterile întrebuinţate, în tenta­
tivele sale de a germaniza pe poloni. 
— »Lucrul acesta e vrednic de remarcat, de 
fapt. Dar trebue să se explice cumvac. 
— »A fost, de sigur, conştiinţa luptei 
pentru libertate susţinute de unguri împo­
triva clericalismului austriac Dar această 
situaţie istorică, favorabilă pentru unguri 
din toate punctele de vedere, a încetat, pe 
măsură ce dispărea pericolul clerical de a 
jucà un rol, în timp ce conştiinţa etnică a 
naţionalităţilor a continuat să se desvolte 
cu iuţeală. Atunci au recurs ungurii, inspi­
raţi rău, Ia putere şi n'au reuşit, întocmai 
cum n'am reuşit noi în Posnania, ci au în-
tărîtat sentimentul naţional atins al celor 
oprimaţi. Şi astfel s'a ivit în Ungaria aceeaş 
luptă a naţionalităţilor, care a bântuit în 
Austria şi care se va termina şi în Ungaria, 
întocmai ca în Austria, cu victoria naţiona­
lităţilor. Arma, care le va aduce izbânda a-
ceasta este pe cale să se făurească. Este 
sufragiul universal. 
Sistemul electoral în vigoare, care a men­
ţinut până acum nobîeţa la putere, a de­
venit imposibil. Ungurii, cari nu sunt ma­
joritatea în ţară, nu mai sunt uniţi între 
dânşii. Elementele democratice, partidul so­
cialist şi partidul ţărănesc pretind cu ener­
gie întroducerea votului universal, pe care 
astăzi nu mai cutează nimeni a l respinge. 
Cu toate acestea, va mai trece timp până 
ce se va duce în îndeplinire această reformă 
pe care coaliţia dela putere a promis-o îm­
păratului în timpul cel mai scurt pasibil. îşi 
vor da osteneală, o ştiu prea bine, de 
a face votul universal inofensiv prin tot 
felul de măsuri restrictive. Insă aceste mă­
suri nu vor împiedeca nimic şi în sfârşit, 
starea actuală a lucrurilor va dispărea. Ast­
fel e inevitabil, ca oamenii politici — un­
guri — cei luminaţi şi perspicaci, să pri­
ceapă să scape marea poziţie, care va ră­
mânea în viitor pe seama ungurilor în stat, 
»Severo Torelli«, »La quere de cent anse, cu 
acel giuvaer sentimentai ai teatrului francez »Le 
luthier de Cremona« »Le passant? şi cu aceea 
»Le grève des Forgerons* — raţiunea mizeriei 
faimoasa ia baza justiţiei legale. 
La 1898 a publicat într'un volum, o culegere 
de cronici sub titlul »La bonne Souffrance«. 
In aceasta operă care indică o revoluţiuna mo­
rală petrecută în sufletul poetului, Coppée re-
neagă paginile în cari a vorbit cu uşurinţă de 
lucrurile religioase şi uneori chiar cu îndrăsnsala 
culpabilă. Taina acestei conversiuni s s datoreşte 
unei boale grele a poietului care l a exilat îa 
sud la Pau şi în timpul căreia a trăit cu Ev.n-
gelia. Cetirea şi meditarea Evangelii în c'ipele 
de suferinţă 1-a umplut de credinţă, de li.-iste şi 
de curaj şi l a întors Ia formele pioase ale cre­
dinţei, pe care le părăsise în adolescenţa. »La 
bonne souffrance« e cel mai frumos cap de 
operă din epoca aceasta a egoismului şi a arti­
ficiului literar. 
In 1884 Fracois Coppée înlocuieşte pe Victor 
de Lapvade la Academia franceză şi după 10 ani 
Franţa, îi acoardă brevetul de Comandor al 
Legiunii de onoare. 
Coppée e şi un naţionalist, cel mai curat, cel 
mai mare, cel mal sfânt. Fondatorul Ligei »Pa­
tria franceza« poate slugî tnturor, ca pildă su­
blimă de fiu al unei patrii îrs care a visat Jeana 
d' Arc, în care e îngropat Ludovic cel sfânt şi 
din care a pornit prima cruciată. 
Coppée e î i ţara lui ceeace Björnson e în 
Norvegia şi marele Burns — poetul plugar — în 
Irlanda. 
In 1894 polonezii zdrobiţi de durerea fraţilor 
Ior trimişi în surghiunul Siberiei, se adresară 
plângând lui Coppée ca să ceară ţarului de atunci 
» Clemenţa* pentru cei expatriaţi în câmpiile săl­
batice aie Siberiei. 
Coppée plânse şi scrise ţarului o rugăciune. 
Geniul lui fu sublim. 
Nu pot să-ml amintesc aceasta fără lacrămi. 
Ca scriitor Coppée e propriu în naraţiunea fa­
miliară. A pictat cu o măiestrie de geniu olan­
dez, moravurile şi scenele intime din popor şi 
faţă de graţia şi gingăşia sentimentelor sale în 
gen, Coppé rămâne un novator. 
Contrar celor ce au formulat estetica şcoalei 
parnasiene, Coppée a găsit inspiraţia nu aiurea 
în vis, ca în cadrul acestei lumi. 
Simpatia lui pentru umiliţi, pentru fericirile in­
time ale celor săraci, pentru pioşi, pentru cei 
drepţi şi ignoranţi, amorul lui biblic pentru sen­
timentalii în zdrenţe I a făcut să fie socotit ca 
»poetul celor umiiiţu. 
El e cetit, admirat şi adorat pretutindeni. 
E cea mai curată glorie a Franţei ! 
Oh. D. Mugur. 
prin concesii resonabile, făcute la timp po­
trivit, fiind rassa ungurească cea mai pu­
ternică şi mai desvoltată, în loc de a se 
expune să peardă totul într'o luptă, care 
ruinează... 
— Este admisibilă a doua alternativă faţă de 
o naţiune, ca cea ungurească, care dominează 
nu numai prin numărul ei, ci şi în privinţa sa 
politică? 
Ai puteà aveà îndoieli, de fapt, în pri­
vinţa aceasta, dacă ai ţinea în evidenţă nu­
mai faptul următor: că, până când celelalte 
naţionalităţi, cari, cu toate că constituiesc 
majoritatea în ţară, nu sunt unite întreolaltă, 
ungurii, pe lângă că au în manile lor în­
treagă administraţia politică şi judiciară, au 
ştiut să-şi conserve până acum poziţia lor 
politică cu o îndemânare foarte mare şi cu 
o rară energie. Dar trebuie să mai iai în 
vedere şi alt ceva. Nu numai raassele na­
ţionalităţilor sunt prea considerabile pentru 
ca să mai poată fi oprimate şi de-aici în-
nainte, lung timp, masse, cari se ridică să-şi 
apere independenţa ior, dar, aceste naţiona­
lităţi găsesc încă un aliat, care le asigură 
de sigur victoria. Acest aliat este regele în­
suşi... 
— Francise losif ? Dar aceasta se pare în opo­
ziţie cu întreg trecutul acestui suveran.. 
— Nu Francise losif, ci succesorul său. 
Când se va urcà Francise Ferdinand pe tro­
nul habsurg, va aflà de sigur trebuinţa unei 
astfel de alianţe. Nu trebuie să credem, că 
viitorul monarh austro-ungar are o aver­
siune oareşcare împotriva ungurilor. Nimic 
din toate acestea n'ar corăspunde adevăru­
lui. Dar absolut de loc. Nu se tractează 
aici de un sentiment personal, ci de mer­
sul obiectiv al desvoltării, care va sili în 
viitor pe împăratul-rege, fie el ori şi care, 
de-a luà o poziţie antiungurească. Conside­
raţii de politică străină vor pretinde aceasta 
dela dânsul ca o datorie. 
— Cum a;ta ? 
— O să vezi îndată şi D-ta. Ori şi care să 
fie încetineala, cu care se desvoltă situaţia 
în Balcani, ea nu va rămânea la nici un caz 
staţionară. Şi se poate afirma că, mai târziu 
sau mai curând, se vor produce crize în 
ţinuturile acelea, unde Austria va trebui să 
aibă întreagă libertatea de a interveni, în 
urma tradiţiuniîor, a aspiraţiunilor sale şi-a 
geniului său. Ea va putea să aştepte cu 
drept cuvânt concursul în scopul acesta a 
aliatului ei, imperiul german, cel puţin con­
cursul moral. Nu e vorba aici de o inter­
venţie armată sau de o cucerire. Formele 
colaborării pacifice se vor putea găsi. 
împotriva întregei politice active în Bal­
cani se va ridica opoziţia ungurească, care 
nu voieşte să se piardă pentru monarhie 
echilibrul său actual. S'a zis cu dreptate: 
» Ungurii sunt zăvorul, care închide orientul 
pentru Austria«. Ei bine, acest zăvor va trebui 
nimicit ! Aceasta este o necesitate dela care 
nu se va putea sustrage nici unul din mo-
narchii casei de Habsburg. De altfel, pentru 
ca să învingă obstacolul n'are decât să o 
dorească. N'are doară pe partea sa armata, 
puterea însemnată a Austriei şi majoritatea 
poporului ungar, adecă naţionalităţile opri­
mate şi chiar şi partidul democratic al un­
gurilor? Cum va putea să-i résiste domi-
Cine sufere? 
De atomac, de constipaţie, de lips& de 
poitâ. de mâncare? 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute de 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară I I O K O O X Y după una până în 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. -~ Apa naturală H O R » 
G O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nici an gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi­
nerale, în băcănii şi farmacii. La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturaiă H O R G O N Y , 
Proprietar: Loacr János , Budapeatc 
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naţiunea parlamentului unguresc, care nu 
este, la urma urmelor, decât dominaţia unei 
clici ? Lucrul acesta este imposibil. Singurul 
lucru, care e de dorit e, ca desfăşurarea si­
tuaţiei să nu se precipiteze violent, ca să 
nu aducă răni, cari nu se mai pot vindeca, 
ungurilor — cari sunt şi rămân, pe lângă 
toate astea, un popor cu caiităţi preţioase 
şi de o mare importanţă în mozaicul mo­
narhiei — şi, reducându-le puterea lor ac­
tuală, după dreptate, de toate părţile exce­
sive, nu trebue la nici un caz, să-i împingi 
într'o opoziţie ireductibilă. 
— Dar renaşterea monarhiei, poate ca să re­
zulte chiar numai din reducerea rolului, pe care-1 
joacă de prezent unguiii în Ungaria? 
— De sigur că nu. Renaşterea monar­
hiei va veni din faptul, că de aici înainte, 
atât în Austria, cât şi în Ungaria, nici un 
partid şi nici o naţiune nu va mai putea 
să stăpânească, în urma introducerii votului 
universal, celelalte naţionalităţi şi că monar­
hul, care e chemat să devină mediatorul şi 
arbitrul între toate partidele şi toate naţio­
nalităţile — ceeace i va permite să ducă o 
politică externă în consonanţă cu marile in­
terese ale Imperiului — va vedea ridicân 
du-se şi mărindu-ise influenţa considerabil şi 
aceasta, nu numai în interiorul ţării, ci şi în 
străinătate, mai cu seamă...« 
Ange Morre termină spunând, că nu vrea 
să contrazică ideile lui Delbrück, el, un sim­
plu interview-or, dar că va da cuvânt şi 
răspunsurilor din partea ungurească, căci nu 
crede, că un popor »atât de liberal ca na­
ţiunea ungurească şi cu un trecut atât de 
stralucit« e gata să-şi închidă paginele mă­
reţe ale istoriei. 
Adevărat inimă de înger!... 
Lefur i le o f i ţe r i lo r . Primul-ministru Wekerle 
a declarat că nu are nimic de obiectat împotriva 
urcării kfurilor ofiţerilor cari cu leafa de azi 
nu mai pot face faţă trebuinţeior sociale. Deşi a-
ceasta va însemna o nouă urcare a dărilor nu 
avem nimica încontra ei. Căci de urcat impozitele 
şi aşa se vor urca, şl preferim ca plusul lor să 
se întrebuinţeze pentru ofiţerime şi pentru insti­
tuţia germană a armatei, decât pentru orice insti­
tuţie maghiară sau chiar maghiarizătoare ! 
Aderenţi şi deputaţiune. 
Părinte, — aşa-i zice românul preotului 
său.,. Va să zică îl socoteşte drept icoană 
a bunătăţii, cinstei şi dreptăţii. 
Adevărat e, că preoţimea este mângâie­
rea şi mândria noastră, ea veghiază la alta­
rul Domnului pentru păstrarea credinţei stră­
moşeşti; pe umerii săi se razimă greul in­
tereselor noastre ca neam, fără dânsa lupta 
naţională ar fi paralizată rău. 
Stricăciunea vieţii moderne, ispitirile de 
tot felul, dar mai ales invidia sigura pe cari 
mulţi nu le pot stăpâni, fac ca în sinul preo-
ţimei noastre să se strecoare »lupi i în piei 
de oaie«, indivizi cari în chip neruşinat tra­
fica cu tot ce e sfânt, bisericesc şi na­
ţional. 
O dovadă tristă sunt, în privinţa aceasta, 
cele ce s'au petrecut în cercul Lipovei. 
Adresa ce preoţii d'acolo au pus la cale 
pentru a influinţa asupra Episcopului şi 
Consistorului din Arad să-1 mai tolereze 
încă la altar pe dl V. Hamsea şi monstru-
osa deputăţie de ieri, dovedesc până la evi­
denţă câtă demoralizare se poate propaga 
de sus în jos... 
De două-zeci de ani n'am văzut niciodată 
pe supuşii protopopului Lipovei solidari la 
un singur £ct national, ci dinpotrivă, mo­
rala şi naţionalizmul nicăiri n'au fost mai 
batjocorite ca şi în acel tract. 
Adresa de aderenţă pentru protopopul 
lor a pus însă vârf la toate. Pentrucă nu 
e aci numai o sfidare ce se aduce ju­
decăţii lumeşti, ci inconştienţii dau în cap 
sfintelor canoane bisericeşti. 
Canonul spune clar şi fără recitenţe : 
Cine a vărsat sânge de om şi a stins 
vieţi, nu mai poate slugi la altar! De 
aceea, pentru a i feri pe preoţi de astfel de 
nenorociri, îi opreşte să poarte ori să se 
folosească de arme, dupăcum poruncit le 
este să fie cumpătaţi în toate... 
După cele ce prin martori s'au dovedit 
Ia tribunalul din Timişoara, protopopul 
Hamsea numai cumpătat n'a fost în ziua 
în care — adevărat : din nebăgare de seamă, 
dar în fine a împuşcat, a vărsat sânge, a 
stins vieaţă... 
Necumpătarea o duce acum mai departe. 
In loc de a fi făcut, delà început, ceeace 
i-ar fi dictat canoanele, bravează biserica şi 
bunul simţ. Nu numai el s'arată d'un ci-
nizm care revoltă, dar împinge la acte ne­
socotite pe toţi cei cari îi sunt rudenii ori 
prieteni, pe toţi asupra cărora poate presiona 
cu mijloace străine de biserică... 
Şi văzurăm astfel o ceată de preoţi ve­
nind în public cu declaraţiuni cari rămân 
o veşnică ruşine pentru biserica noastră 
dreptmăritoare de răsărit... 
Adevărul e că protopopul a comis delict, 
pentru care canoanele nu-i mai permit să 
slugească Ia altar.. Ce-i cu asta însă? 
Cimponer şi soţii au încredere în prota 
lor, îi dau atestat precum că e om la loc, 
deci nu cumva consistorul să se atingă de 
el ! Destul năcaz i-a făcut tribunalul. 
Oare ce ar fi zis lumea, dacă dupăce 
tribunalul din Arad 1-a osândit pe Krivány, 
prietenii acestuia, de chef şi de slujbă, ar 
fi venit şi ar fi rugat luminata varmeghie 
să nu se atingă de interesele Iui, ci dacă 
nu-i încotro şi trebue să stea câţiva ani în 
temniţă, să-i menţină postul şi să-i pună 
iară la dispoziţie plata grasă ori cel puţin 
o penzie cum se cade ? ! 
N'ar fi huiduit oare pe astfel de » ade­
renţi şi prieteni« ? 
Ce merită deci şi preoţii cari cer menţi­
nerea în post a unui şef al lor condamnat 
pentru crimă ce aduce după sine pierderea 
oficiului ? 
Apoi dacă e vorba ca subalternii să de­
cidă lucrurile, la ce mai trebue canoane, 
episcop şi consistor? 
Nu văd inconştienţii »aderenti« ai per­
soanei protopopului că îşi bat joc de legile 
bisericeşti şi de mai-marele bisericei ? Nu 
îşi dau seamă că acesta este bizantinizmul 
cel mai deplorabil? E de tolerat atâta de­
cadenţă : subalternii să îndrăznească a forţa 
mâna şefului suprem ? Să dicteze episco­
pului a închide ochii şi a nesocoti ca­
noane? ! 
Şi încă în ce împrejurări? Când toată 
lumea ştie, că avem a face nu cu porniri 
din preajma altarului, ci cu interese mâr­
şave : societatea pe acţii care exploatează 
bunacredinţa, sărăcia şi neştiinţa poporului 
vrea să-şi menţină pe — directorul de bancă 
şi ca şef al tractului, ca nu cumva vr'o 
schimbare la biserică să schimbe ceva la — 
pungă ? ! 
Nu se gândeşte nici unul dintre agenţii 
aceştia, că bravând astfel morala publică, îi 
va trece cuiva prin gând să cerceteze: cât 
iau slujitorii lui Hamsea când fac rugări 
pentru împrumut, cât iau pentru prelungirea 
cambiilor, câţi ţărani s'au nenorocit pe 
urma manevrării unuia ori altuia, nu e vre­
unul care să fi abuzat? cum se fac împro-
cesuările şi aşa mai departe?!... 
Vor să fie scuturată şi coşniţa la care se 
îmbulzesc ca nişte — trântori ? 
Cât priveşte mascarada de ieri, este de­
sigur numai spiritul liberal, generos şi larg 
al bisericei noastre, care a putut determina 
pe P. S. Sa Episcopul să nu Ie închidă 
poarta. 
Dar noi cunoaştem preoţi cari au fost 
pedepsiţi aspru, măcar că fiecare dintre ei 
ar fi putut aduce o deputăţie de trei ori 
mai număroasă caşi cea pusă Ia cale de 
ginerii dlui Hamsea şi de ciracii săi delà 
bancă ! 
A tolera însă ca în biserica noastră să 
aibă cuvânt — tumultul, iar nu paragrafii 
legii, a da ascultare celor cari în ziua 
sfântă a lui Andreiu pornesc Ia asalt îm­
potriva aşezămintelor pe cari le datorăm 
marelui Andreiu, în Ioc să se roage în bi­
serică, — ar fi să decretăm anarhia, ale 
cărei valuri ar înghiţi şi pe episcop şi bi­
serica. 
Din România. 
T r a t a t i v e l e î n t r e g u v e r n şi o p o z i ţ i e . »Voin. 
Naţională* de Sâmbătă scrie: 
Credem a şti că în urma tratativelor urmate 
între delegaţii liberali şi conservatori, în chestia 
izlazurilor, s'a ajuns Ia următoarea înţelegere : 
Guvernul consimte să nu se prevadă nici o 
sancţiune, în legea învoelilor agricole, pentru 
proprietari, în ceeace priveşte izlazurile. 
Dar, în schimb, până la 15 Februarie 1908, 
toţi proprietarii din ţară vor trebui să desemneze 
pământurile destinate izlazurilor comunale, precum 
şi preţurile cu cari să fie cumpărate. Comunele 
vor fi obligate prin lege să cumpere acestea te­
renuri imediat, sau într'un restimp de cel mult 
12 ani. Delà 1 Martie 1908 şi până în momentul 
cumpărărei, comunele vor luà aceste pământuri 
în arendă. 
Ministerul de interne va aproba preţurile ce­
rute de proprietari, luând ca normă mijlocia pre­
ţurilor din aceea regiune şi mijlocia preţurilor 
oferite de Creditul Rural, cu un spor c«re nu 
va putea trece de 10 la sută. 
Dacă Ia 17 Februarie 1908 se va constata că 
un număr relativ mare de proprietari nu s'au ţi­
nut de aceste angajamente, partidul liberal îşi 
rezervă dreptul de a luă atunci sancţiuni legale. 
Aceste propuneri vor fi supuse şefului parti­
dului conservator şi comitetului executiv al ace­
stui partid. 
Ouvernul a cerut să i-se dea un răspuns defi­
nitiv până la amiazt. 
In conferinţa care s'a ţinut ieri după amiazi 
Ia ministerul de interne, delegaţii conservatori 
au readus în discuţie maximul şi minimul, şi 
dijma la tarla, două chestiuni cari au fost des­
părţite de aceea a izlazurilor comunale. 
De altfel dl Al. Marghiloman a ridicat chestia 
dijmei la tarla şi Vineri, în secţiunea a VH-a a 
camerei 
Au avut loc la ministerul de interne două 
lungi conferenţe, între d-nii Ion I. C. Brătianu, 
E. Costinescu, A. Djuvara, A. Marghiloman, T. 
Ionescu şi N. Filipescu, asupra chestiunei izla­
zurilor. 
La aceste conferinţe a luat parte şi dl D. Sturdza. 
In urma schimbului de vederi, s'a stabilit o În­
ţelegere, pe care delegaţii conservatori au primit-o, 
sub condiţia de a o supune aprobărei d lui Carp. 
Astăzi dimineaţă, Ia orele 11, va aveà loc o 
nouă întrunire la ministerul de interne, în care 
delegaţii conservatori vor comunica răspunsul 
d-lui Carp. 
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Sâmbătă seara partidul national-
liberal a avut o importantă întrunire. 
Ministrul Ion Brătianu a comunicat 
că s'a ajuns la înţelegere cu partidul 
conservator în ce priveşte chestia a-
grară (islazurile), lucru asupra căruia 
dl Sturdza şi-a exprimat bucuria ; dl 
Ferekide şi dl Al. Djuvara au adus 
laude d-lui Brătianu, iar partidul î -a 
făcut ovaţiuni. 
* 
Elogi i . Se şlie că în luna Oetomvrie a. c , dl 
Schvalb, inspector şcolar la Viena, a venit în ţară 
fiind însărcinat de guvernul austro-ungar a stu­
dia modul de predare a instrucţiei militare în 
şcoli. 
Ministerul de externe şi ministerul de răsboi, 
au fost informate de legaţiunea austro ungară, 
că dl Schvalb şi a depus raportul asupra acelor 
cercetări, opinând de a se Introduce şi în şcoa­
lele austro ungare, instrucţia militară. 
Dl Schvalb prin raportul sau, aduce multe elo­
gii ţării noastre. 
Despre Sarafoff. 
Unel t i r i l e s a l e în R o m â n i a . — A s a s i n a r e a 
p r o f e s o r u l u i M i h ă i l e a n u . — C o m p l o t u l c o n ­
t r a r ege lu i C a r o l I. 
Privitor la Sarafoîf, ucis zilele acestea de 
alt bulgar, Panitza, dl I. T. Florescu, fost 
jude de instrucţie şi deputat, acum advocat 
în Bucureşti, spune următoarele în coloa­
nele ziarului » Adevărul « : 
Asasinul lui Mihăileanu. In dimineaţa asasi­
nării regretatului Stefan Mihăileanu, când înce­
pui interogatorul criminalului, Stoian Dumiiroff, 
nimeni nu bănuia că acest tinăr croitoraş cu fi­
gura degenerată are o sumă de complici şi încă 
din cei mal importanţi. II întrebai cu inzistenţă, 
ce 1-a făcut să ridice vieaţa lui Stefan Mihăi­
leanu? El îmi răspunse cu sânge rece, că cetise 
ziarul lui Mihăileanu »Peninsula Balcanică^ şi 
că numai indignarea patriotica îl îademnase la 
crimă. 
îmi veni atunci buna inspiraţie sä i dau în 
mână asasinului ziarul »Peninsula Balcanică* ce 
îl aveam pe biroul meu şi s ă i rog să citească 
câteva rânduri. O mare turburare sufletească cu­
prinse atunci pe Dumitroff, căci el nu putu citi 
decât vorbe, pe cari el nici nu le înţelegea bine, 
cunoscând prea puţin limba româna. începui 
să râd de el atunci şi să-i arăt că I am prins cu 
minciuna, apoi, cu multă căldură, începui să i 
arăt că eu bănuiesc că altul 1-a nenorocit, că el 
nu e decât un instrument orb, de care şi-a bă­
tut joc, cineva mai sus pus, care stă acum de­
parte de primejdie. 
Stoian Dumitroff avu atunci o strălucire în 
ochi ce mi-o aduc aminte şi azi, descurajarea 
II cuprinse şi câteva vorbe îi veniră pe buze : 
Sarafoff, da, el m'a nenorocit. Aţi ghicit die ju­
decător ! 
Aceasta a fost prima rază de lumină în miste­
rul comploturilor bulgăreşti. 
Aveam acum un fir, am căutat să i deapăn 
până la sfârşit. Am aflat atunci, din gura lui Du­
mitroff, că există un personagiu puternic şi po 
pular, îndrăzneţ şi brav care se numea Boris 
Sarafoff şi care era preşedintele comitetului su­
prem din Sofia, numit şi Varhovencomitet, că 
asasinarea nefericitului profesor Mihăileanu fu­
sese ordonată de acest comitet, care vedea în 
patriotul român, şi în jurnalul său o piedecă 
pentru realizarea scopului pan-bulgăresc în Ma­
cedonia. 
Stoian Dumitroff care nu era decât un fanatic 
îmi povesti apoi cum fusese trimis Ia Sofia de 
Un oarecare Iconomoff el însuşi membru al comi­
tetului şi recomandat lui Sarafoff, pentru a fi în­
trebuinţat, ca unealtă a lor în asasinarea lui Mi­
hăileanu la Bucureşti. Sarafoff. împreună cu vi­
cepreşedintele Damidoff şi casierul Cavaceff, 1 au 
înflăcărat pentru »sfanta cauza«, 1 au pus să jure 
pe o icoană, pe un pumnal şi pe un revolver, 
I au sărutat câte trei pe bjza ca un iei de bine­
cuvântare, şi l-au sfătuit să omoare pe Mihăileanu 
cu toporul, căci, este o armă sigură şi care nu 
face zgomot. I au dat bani, pasaport, şi fâgâdu-
iala de a i oferi cu vremea o funcţie mare la co­
mitet dacă va scăpa cu bine. 
Restul îl cunoaşteţi, Stoian Dumitroff s'a exe­
cutat şi inimosul pat;iot Mihăileanu, a căzut vic­
tima. Tot atunci am descoperit şi pe ceilalţi corn 
plici al lui Dumitroff studentul Peteff, bîcanul 
Splru Alexoff şi Nicolae Bogdanoff zis Hagiu. 
Complotul contra regelui Carol. Fireşte, af a-
sem mult dda Dumitroff, stabilind că Boris Sa­
rafoff şi acoliţii săi din Sof:a, ordonă asasinate, 
pe teritorul României, dar, adevărata organizare 
a comitetului, vieaţa misterioasă a lui Sarafoff şi 
mai ales crima cea mai îndrlzieaţă pusă la cale, 
complotul încontra vieţei iubitului nostru suve­
ran, trebui să le aflu mai târziu, d u p ! noui şi 
mari sforţări, din gura unui criminal, mult rrui 
inteligent şi mai cult, studentul Alexandru Trifa-
noff. 
Acesta era implicat în alt asasinat, acel al lui 
Fitovski, care, se şlie, că fusese omorît cu topo­
rul într'o noapte pe strada Ceauş Radu, de către 
Boiciu Ilieff, o altă uneltă a lui Sarafoff. 
Alex. Trifanoff, ca preşedinte al comitetului se 
cret din Bucureşti, după instrucţiunile lui Sara­
foff, fusese acela, care, arătase asasinului venit 
înadins din Sofia, pe nefericitul Fitovski, care fu­
sese condamnat la moarte şi trebuia executat. 
Câte, nopţi, până aproape de ziuă nu am stat 
de vorbă la cabinetul 4 de instrucţie cu Alexan­
dru Trifanoff, care e; à băiatul unui fost judecător 
de instrucţie, cu manieri alese şi cu o mare doză 
de patriotism. Cinci luni păstrase el secretul cel 
mare, guleamata taina, cum zice îndrăzneţul pre 
şedinţe Sarafoff înir'una din scrisorile cifrate ce 
mi-au căzut în mână după nenumărate cercetări. 
Mă împrietenisem bine cu Trifanoff şi i dove­
disem, că dacă el este cu adevărat patriot, nu tre 
bue să pue ţara lui, Bulgaria, în confiict cu Ro­
mânia, căci Sarafoff abuzase de tinereaţa lui, îm 
pingându 1 pe o pantă primejdioasă. Ca uşurarea 
iui la juraţi va fi dacă va da pe faţă toate unel­
tirile criminale ale lui Boris Sarafoff. Par'că-1 văd 
şi acum emoţionat până la lacrămi, apucat de o 
căinţă sinceră zicândumi: 
— »Voiesc să vă destăinuesc. Eu ştiu că Sa­
rafoff, mă va condamna la moarte— urmă el — 
şi că sunt pierdut, dar m'aţi sguduit adânc şi nu 
voesc să rămân în ochii Dvoastră un criminal 
ordinar, doresc acum să vă dovedesc că pocă­
inţa mea e sinceră*. 
Atunci el îmi cerii voe să caute în sumedenia 
de scrisori cifrate ce fuseseră percheziţionate la 
ceilalţi criminali şi din care nu puteam să cetim 
mai nici una, căci erau scrise cu un alfabet se­
cret, pe care nu-l cunoşteau decât Sarafoff şi Ni 
cola Miteff, unul din complicii la omorul Iui Fi­
tovski. 
Ce adânc fusei emoţiona*, ce impresionat fuse 
ministrul de justiţie dl Maiorescu şi dl Alexandru 
Marghiloman, ministrul de externe, când după 
arătarea Iui Trifanoff, descoperii faimoasa scri­
soare, iscălită chiar de Sarafoff, şi care cuprinde 
secretul cel mare (guleamata taina), care nu eră 
altul decât atentatul ia vieaţa suveranului, crimă 
ordonată Ia 3 din cei mai îndrăzneţi amici ai lui 
Sarafoff: Marcu Bojneacoff, Anghel Poparasoff 
şi Nicola Bogdanoff zis Hagiu. 
Descoperii cu acea ocazie, pumnalele ce aceştia 
cumpăraseră şi cu care trebuiau să execute fio­
rosul lor pbn , precum şi paşapoartele lor în alb 
cu care trebuiau să treacă imediat frontiera. 
Din nefericire nici Sarafoff, capul care conce­
puse îndrăzneaţă crimă, nici cei doi principali 
executori Bojneacoff şi Poparasoff nu puteau fi 
atinşi de justiţie, căci fugiseră în Bulgaria, cu 
mult înainte de descoperirea ce făcusem eu, cei 
doi executori fiind expulzaţi de poliţie care nu 
avusese perspicacitatea deosebită de a ghîcî ce 
periculoşi bandiţi avusese câteva zile în ma­
nile ei. 
Unul singur, Nicola Bogdanoff fusese depus 
de mine la vreme la Văcăreşti şi în urma unei 
confruntări cu Trifanoff îmi mărturisi tot com­
plotul contra vieţei suveranului, arătând cum ur­
mărise pe rege când ieşea pe dindos pe la graj­
durile palatului şi când se plimba în societatea 
unui singur aghiotant, pe cheiul Dâmboviţei, în 
apropiere de impremeria statului. 
Mi aduc aminte că atunci mărturisirile acestea 
şi actele ce le colaborau au făcut o impresie e-
normă cu toate că unii mai sceptici, fot se mai 
îndoiau, până ce înaintea Curţii cu juraţi de Iifov, 
în faţa delegatului bulgar şi reprezentanţilor di­
plomatici la noi. Nicola Bogdanoff zis Hagiu re­
peta cu cel mare calm, în toate detaliile, mărturi­
sirile ce ştiusem să obţin deia el cu blândeţe, a-
rătand cum Sarafoff, pusese Ia cale asasinarea 
suveranului şi cum în ziua de 10 Decemvrie 1899, 
venise chiar el în Bucureşti şi descinsese Ia hotei 
» Unirea», unde avusese Ioc, constituirea comite­
tului şi jurământul cel mare. 
Din ziua aceea nimeni nu se mai îndoi şl oa­
menii cei mai rezervaţi şi sceptici veniră să mă 
felicite. 
Curtea cu juraji condamnă — după cum ştiţi 
pe Boris Sarafoff şi pe principalii săi acoliţi din 
Sofia, la muncă silnică pe toata vieaţa in con­
tumace. 
Două interpelări. 
Din şedinţa de Sâmbătă 14 Dec. a camerii. 
In şedinţa de Sâmbăta trecută despre 
care am avut un raport sumar, două inter­
pelări au atins chestia naţională. 
P r o p u n e r e a lui K o s s u t h r e s p i n s ă 
d e — K o s s u t h ! 
In decursul discuţiei pentru proiectul cvo-
tei Lengye l Zoltán vorbeşte contra şi face 
propunerea de a nu se vota cvota. 
Propunerea aceasta nu este a Iui Len­
gyel ci este cuvâit cu cuvânt identică cu 
o propunere făcută acuma sunt 3—4 ani 
de actualul ministru Kossuth pe atunci în 
opoziţie ! 
Dar Kossuth de azi nu cunoaşte nici o 
o ruşine de a desminţi pe Kossuth de 
atunci. 
Propunerea Lengyel-Kossuth este res­
pinsă, se înţelege, de partidul kossuthist în 
frunte cu Kossuth. 
I n t e r p e l a r e a Iui N a g y G y ö r g y 
Nagy György interpelează în afacerea pretin­
sei »violari« a graniţei ungurească prin soldaţii 
grăniţeri români în comitatul Treiscaune. Con­
form firei sale, oratorul profită de prilejul ace­
sta pentru a da frâu liber urei sale împotriva 
românilor şi a României, şi de a avansa afirmaţii 
fanteziste. 
Temeritatea românească, zise, nu mai are mar­
gini. La Beiuş studenţii români veniţi din Bucu­
reşti au aţîţat poporaţia împotriva statului ungar. 
Acuma iată că românii îndrăsnesc să între înar­
maţi pe teritorul Ungariei. Dar nu-i nădejde ca 
să primim satisfacţie, căci ordinul de mobilizare 
ar trebui să fie iscălit de aceeaş mână care în 
anul 1849 a iscălit sentinţa de moarte a eroilor 
luptei noastre naţionale. 
Primulministru W e k e r l e : E totuşi porcărie 
să vorbeşti aşa ! Obrăznicie care nu se poate 
tolera ! 
P r e ş e d i n t e l e cheamă pe Nagy la ordine pen­
tru cuvintele acestea. 
Dr. Yasile Lucac iu vorbeşte în chestie per­
sonală. 
Declară că la Beiuş nu s'a făcut agitaţie, nici 
nu au fost studenţi din Bucureşti acolo. Avem 
certificate legale cari atestă lucrul acesta. Pro­
testează împotriva atacurilor de petroleur ale Iui 
Nagy. 
N a g y György (către preşedintele). Lui Luca­
ciu îi permiteţi tonul acesta ! 
T E M E S T l R , Józsefváros Hunyadi u. 18. •>» >ф*і- T E M E S V Á R , Józsefváros Hunyadi u. 18. 
U TT M A N H I B 
p r A v Ä l i e d e h a i n e p e n t r u d o m n i , c o p i i ş i c o n f e c ţ i u n i p e n t r u d a m e , b l u s e etc. 
recomandă on. public c e l m a i i e f ­
t i n i s v o r d e t â r g u i t , se rv ie ! 
prompt şi servie! conş t inc ios . 
Comandeîe după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
17 Dec. n. 190?, »T R ! B U N A « Pag. 9. 
Preşedintele (către Nagy). Dvoastră aţi în­
ceput pe tonul acesta ! 
Vasilie Lucaciu declară că i patriot adevărat 
şi condamnă pe Nagy care răscoleşte patimile. 
Condamn şi eu, zise, orice aţâtare împotriva sta­
lului. Politica cea bună nu caută să despartă ci 
să înfrăţească. Atacurile lui Nagy sunt o pângărire 
a patriotismului adevărat. 
Nagy György răspunde lui Lucaciu că în pri­
vinţa mandatului delà Beluş, comisia camerii va 
decide. Roagă pe preşedintele să cheme pe Lu­
caciu la ordine pentru cuvintele sale. 
Preşedintele declară că îşi cunoaşte datoria 
şi nu are nevoie de lecţii. 
Nagy: Oricât de mult este Lucaciu copilul 
giugiulit al camerii, totuşi trebue chemat la or­
dine. 
Mai răspund lui Nagy părintele Lucaciu şi 
Teodor Mihali apoi urmează interpelarea lui 
•Visontai care cere mai mult un protest din par­
tea guvernului împotriva atacurilor» din parla­
mentul austriac. 
Primul ministru W e k e r l e răspunde la această 
interpelare pe care şi-a comandat-o pentru a aveà 
prilej de a vorbi în chestia asta. Primul ministru 
afirmă, că parlamentul austriac ar fi făcut un a-
mestec în afacerile interne ale Ungariei criticând 
politica ei de maghiarizare. Ministrul-preşedinte 
atacă chiar şi pe dl Weiskirchner preşedintele 
camerii austriaco, care nu a apostrofat pe oratorii 
cari au spus adevărul. (Aplauze). 
Ma străinătate. 
Sentinţa în procesul ce lor 49 social işt i 
ruşi. Procesul de înaltă trădare contra celor 49 
socialişti dintre cari 37 sunt foştii deputaţi din 
a doua dumă s'a terminat 11 acuzaţi au fost 
condamnsţi la 5 ani de muncă silnică, 15 la 4 
ani muncă silnică şi 12 la domiciliul forţat, 11 
au fost achitaţi. 
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— Ştire persona lă . Dl dr. Nicolae O neu a 
••plecat azi la Budapesta, pentru mal multe zile, 
spre a participa la şedinţele dietei. 
— Memoria lui Andrei Şaguna în Arad. 
Într'un chip vrednic de amintirea marelui apostol 
al neamului şi bisericei noastre s'a serbat ani­
versarea mitropolitului Andreiu Şaguna în Arad. 
Vineri în 13 Noemvre s'a ţinut în sala semi­
narului din Arad şedinţă festivă, in prezenţa di­
rectorului şi a întregului corp profesoral, dl pro­
fesor Sever Secula a rostit o cuvântare de des­
chidere, după care a urmat o disertaţiune cetită de 
elevul cursului III de teologie P. Ţucra. » Doina* 
(0. Coşbuc) declamată de elevul Ioan Bota din 
cursul IV preparandial. Corul seminarial a cântat 
imnul ocazional în memoria lui Şaguna. 
Ieri, Duminecă s'a oficiat în Catedrală parastas 
la care a participat multă lume din Arad. A pon-
t'ficat dl Vasile Beleş, protopop, asistat de preoţii 
0. Bodea, Tr. Vaţtan, I. Olariu, I. Vesalon, pro-
todiaconul dr. Suciu şi diaconul dr.Botiş. In cu­
vinte alese a preamărit pe nemuritorul Andreiu 
baron de Şaguna, părintele Traian Văţian. 
Răspunsurile liturgice li-a execufat, foarte înăl­
ţător corul seminarial de sub conducerea d-lui 
.prof. T. Lugojan. 
P. S. Sa Episcopul n'a luat parte Ia parastasul 
lui Andreiu Şaguna, reţinut fiind de o deputăţie 
ce l-a căutat din Lipova. 
— Serbători în familia regală ro­
mână. Familia regală şi princiară română 
vor serba în cursul acestei luni două ani­
versări şi o sărbătoare patronică. In 6 Dec. 
st. v. Joia viitoare, tinărul prinţ Nicolae va 
celebra prasnicul numelui său. In 16 Dec. 
M. Sa Regina va serbà a 64-a aniversară 
a naşterii sale şi în 28 Dec. prinţii moşte­
nitori vor celebra aniversara căsătoriei lor. 
Unde-s saşii ? »Bukarester Lyoyd«, ziarul na­
ţional german din Bucureşti aduce un raport a-
mănunţit al întrunirii de protestare a studenţilor 
împotriva asuprirei naţiunilor nemaghiare din Un­
garia. Ziarul face la sfârşit următoarea reflec-
xiune : 
La întrunirea aceasta n'au fost de faţă şi şvabi 
din Bănat şi saşi din Ardeal ? 
Fireşte că nu, fiindcă ei au alte lucruri mai 
importante. Studenţii saşi sunt ocupaţi Ia Pauk­
boden (localul de scrimă) şi Ia Comment (petre­
cere) iar cât despre şvabi — ei sunt patrioţi ! 
— Dis t inc ţ iune . Ni-se scrie: Prof. dr. 
Gustav Weigernd a fost numit şi de regele 
Saxoniei consilier intim al curţii. Va pleca 
zilele acestea să mulţămească în persoană 
regelui. 
— O n o u ă v ic t imă a m ă c e l u l u i de là 
P ă n a d e . Azi s'a prezentat la judele de in­
strucţie din Oradea-mare fostul nostru cola­
borator intern dl Antoniu A. Pepa, pentru 
a fi interogat în cauza articolelor » Măcelul 
îngrozitor deia Panade« şi » Honvezii «, pu­
blicate în nrii 17 şi 19 August a. c. ale 
ziarului nostru. Dl Pepa e pus sub acuză 
pentrucă a avut cutezanţa să înşire fapte 
adevărate şi să apostrofeze purtarea revol­
tătoare a unor ofiţeri beţi şi setoşi de sânge 
românesc. 
Dl procuror a aflat în conţinutul artico­
lelor calomniarea honvezimei ceeace aduce 
cu sine, pentru dl Pepa temniţă grea, dat 
fiind faptul că procesele sunt pornite din în­
credinţarea ministrului de honvezi. 
Acuza glăsueşte pe tema calomnierii şi 
agitaţiei contra honvezimei. Codul penal 
prevede pentru delictul acesta minimum 
doi ani de temniţă o rd inară şi amendă 
în bani delà 1000 cor. în sus. 
Este evident că goana aceasta nu ţinte­
şte numai ca să ne vexeze şi să ne creieze 
dificultăţi ci şi-a propus în mod conştient 
şi pe faţă zdrobirea ziarului nostru. 
Se vede că guvernul nu se mulţămeşte 
cu victimele cunoscute până acuma ale mă-
celui delà Pănade, ci vrea şi pe dl Pepa, 
mai mult chiar : ziaru 1 nostru ! 
— L o g o d n ă . Anunţăm cu plăcere, că dl 
Aure! Ciorogariu, ales preot în Moroda, s'a lo­
godit cu d şoara Cornelia, graţioasa fiică a dlui 
Iustin Iancu, preot în Otlaca. Felicitările noastre ! 
— »Ordinea« este numele unui nou 
ziar c?re apare în Bucureşti, sub direcţia 
dlui Nicolae Xenopol, senator şi unul din­
tre fruntaşii partidului conservator, publicist 
apreciat şi advocat. Ziarul are format mare 
şi e redactai cu mare îngrijire. 
Dorim noului confrate vieaţă lungă. 
— P r o m o v a r e . Primim următoarele : D) c. 
adv. Ioan da Kováts, distinsul fiu al fruntaşului 
protopop Kováts din Maramurăş în 14 I. c. a 
fost promovat de doctor în ştiinţele juridice la 
universitatea din Budapesta. Dl Kováts atât exa­
menele fundementale, cât şl rigoroasele şi-Ie-a 
făcut cu laudă. 
— D e p u t a ţ i u n e a ciiu... X i p a v a . La vre-o 
100—150 a putut să fie numărul ţăranilor pros­
tiţi, cari au venit ieri Duminecă în căputaţie (cu m 
spuniau) Ia P. S. Sa Episcopul sub conducerea 
laminarului Brădean şi a funcţionarilor delà »Li-
povana« ca să ceară şi pe mai departe Ia altar 
pe ucigaşul învăţătoriţei Putici. Bieţii oameni, pe 
cari nevrednicul protopop îi are în mâni ca da­
tornici la banca unde este director şi unde sim-
pîamente le abzice creditele — cum a făcut cu 
mulţi — dacă nu ascultă, au venit şi acum ca 
a atâtea alte ruşini la care i a purtat, vrednicul 
lor părinte sufletesc. Căci în Lipova, altă nenoro­
cire, altă durere nu au oamenii: decât că uciga­
şul nu mai poate împărţi binecuvântare delà al­
tar! Asta e unica durere a lipovenilor. 
Deputăţia a venit cu un motor special ia Arad. 
Toţi aveau câte o ţigară în gură. In fruntea lor 
mergea, ca şi conducându-i la un lucru mare : 
învăţătorul Cornea şi Naţi Barna! 
Ţeranii însă erau plouaţi. Unii dintre dânşii au 
venit şi pe la redacţia noastră. I-am întrebat: 
— Nu v i e ruşine d-voastră, să veniţi să cereţi 
Ia sf. altar pe un om care na re o vină mai mare 
decât că a omorît vieaţă de om ! 
— Ce să facem domnule? De o săptămână de 
zile nu mai avem pace. Pa câţi ne vezi aici, toţi 
suntem în manile lui, datori ia »Lipovana*. Dacă 
nu facem ce vrea el şi Cimponer, ne strâng de 
gât. Nu vă suparăţi deci, că am venit noi, căci 
de aceea sunteţi d voastră domni, ca să ştiţi ce 
lucra. II cunoaşteţi d voastră mai bine ca noi. 
Alţii ne au povestit cum de o săptămână de 
zile ţine beţia şt ţambalul pentru alcătuirea ono­
ratei »caputitiit. 
Voinicos erà mai ales învăţătorul pensionat 
Cornea care spunea cu adâncă convingere: 
— Ceilalţi erau nouă inşi, noi două sute, să 
vedem cine are drept ? 
Deputăţia a fost primită Ia 11 ore, pe când 
în Catedrală se ridicau rugi pentru sufletul Ma­
relui Andrei. 
Oratorul deputaţiunii a fost turtarul Brădean, 
care vinde luminări la biserică. A cerut ca »dul* 
cele lor protopop* să fie repus. 
P. S. Sa le-a răspuns pe scurt că afacerea nu 
depinde delà dânsul, ci delà consistor care ho-
tăreşte. 
— Eu a zis P. S. Sa — coborînduse la nivelul 
priceperii deputăţiei — sunt ca preşedintele co­
mitetului parohial, membrii hotărăsc, nu eu. 
Deputăţia a năvălit apoi spre uşe, strigând unt 
» trăiască < P. S. Sale. 
S'au dus apoi spre casă după o plimbare 
gratuită în Arad, bine mâncaţi, bine beuţi, şL. cu 
rezultat s igur: ucigaşul nu va putea pângări nici 
odată sfântul altar din Lipova. 
Asta, pentrucă aşa a vrut Dumnezău: să în­
cerce pe cei buni! (?). 
— Fals i f ica tor d e b a n i p r i n s . Poliţia din 
Fiume a arestat pe un anumit Franz Stuici, care 
fabrica іл locuinţa sa bicnote false. Stuici fa­
brica bancnote de 50 cor., şi se crede că ar fi 
pus în circulaţie bancnote false în valoare de un 
jumătate milion. 
— Prelungirea anului. Wekerle: (într'un ton de văi­
căreală). Ce să facem Franzi ? S'apropie anul nou şi 
cvota nu-i votată! K o s s u t h : A, nimic mai uşor. Propu­
nem să se prelungească anul. Hoitsy Pál are propunerea 
formulată "gata, iar partidul meu are să o voteze cu însufle­
ţire, când va afla, căci atunci se prelungesc şi scadenţele 
delà poliţe ! (Borsszem Jankó). 
— Hoţ i a m a t o r i d e a r t ă . In Amiens (Franţa) 
au fost furate din muzeu de acolo 8 tablouri de 
măiestri vechi. Valoarea lor întrece suma de 
300 mii franci. Hoţii s'au suit pe nişte scări pe 
parafuîger şi prin coperlşul casei au intrat în 
muzeu. 
— F a l i m e n t Marele industriaş Bernard Stein­
herz din Budapesta, care se ocupă în special cu 
comerţ de lemnărie şi cumpăra păduri în acest 
scop, a dat faliment şi a fost arestat. 
Dlnsul posedă în România, în localitatea Dăr-
măneşti, întinse păduri pentru cari creditorii (ui 
nu cred că vor putea obţinea nici măcar 2 mili­
oane. El însă afirmă că aceste păduri ar valora 
peste 3 milioane şi jum. 
Bernard Steinherz a întrat în combinaţie cu un 
mare proprietar român, prinţul Eugen Ohica, şi 
organizase exportul şi exploatarea de lemne. 
In prospectele pe care le lansase el spre a 
câştiga noui acţionari la întreprinderea din Ro­
mânia el intitula societatea Iui «Societatea româ­
no ungară pentru exploatare de păduri*. 
Creditorii lui Steinherz au hotărât de couiun 
acord să pună în vânzare pădurile lui din Ro­
mânia, spre a se despăgubi. 
Pe de altă parte o mare parte din negustorii 
şi firmele ce au avut legături cu el, au vrut să 
intervină pe lângă prinţul Eugeniu Ohica, în sen-
zul ca să obţină delà el plata măcar a un milion 
şi jumătate din datoriile pe cari Steinherz Ie-a fă-
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eut, însă aceasta e imposibil, deoarece contrac­
tul cu prinţul Ohîca exclude crice amestec di­
rect sau chiar şi indirect al creditorilor lui Steln-
herz. 
In urma comunicărei acestei ştiri, mal multe 
firme au trebuit să-şi suspende plăţile. 
— R o o s e w e l t făcând o călătorie î n jurul 
Iumei. Preşedintele Roosewelt a declarat amba 
sadorului german că după împlinirea mandatului 
său preşidenţial va vizita Germania pentru a se 
întâlni cu împăratul Wilhelm iar apoi va între­
prinde o călătorie în jurul Iumei vizitând Africa 
şi India. 
— 24 d e muncitori din Ungaria morţi 
î n America. într'o zi de Dumirecă în 1 Dec. 
24 de muncitori de mine din Ungaria, unguri şi 
ruteni şi au lăsat vieaţa în adâncurile fâră fund 
ale minei Naoma din Pennsylvania (America). 
Mina s'a surpat în urma unei puternice explozii 
de gaz, care s'a aprins din felinarul deschis al 
unui muncitor. De toţi sunt 45 de moi ţi, dintre 
cari 24 muncitori din Ungaria. 
— Pentru universitatea naţională. La uni­
versitatea polonă din Lemberg au fost iarăşi mari 
bătăi între studenţii ruteni şi poloni. Cu prilejul 
unei sărbători oficiale în au!a universităţii polone, 
studenţii ruteni au protestat împotriva felului nou 
cum se fac înscrierile în limba polonă. Patruzeci 
de studenţi ruteni înarmaţi cu bastoane au sărit 
р з masa din mijlocul aulei, la care şedeau recto­
rul şi senatul universitar întreg. 
Se părea ce ei vor rupe marea carte a univer 
sităţii. Dar studenţii poioni mai număroşi îi 
alungară de pe masă. O încăierare sângeroasă 
se încinse între studenţi. Patru studenţi poloni 
şi trei ruteni au fost răniţi grav. Toate bătăile 
acestea se fac pentru universitatea naţională, pe 
care o cer rutenii. 
— Necro loage . Ni-se anunţă încetarea din 
vieaţă a lui Tecdor Papp, paroh ort. român în 
Lugaşulinf, întâmplată în 36 Noemvrie (13 Dec. 
a. c. la 10 ore seara, în al 63 lea an al etăţii sale 
şi 37-iea an al preoţiei sale. Rămăşiţele pămân­
teşti ale defunciului s'au depus spre veşnică 
odihnă Duminecă în 2/15 Decemvrie a. c. la 1 
oră p. m. delà locuinţă din strada Clujului Nr. 
194 în cimiterul ort, rom. din V. Velenţe. Fie i 
ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată. 
— Ionel Meşaroş de Ditró Remete, cand. deadv., 
după un morb scurt dar greu, şi a dat nobilul său 
suflet Vineri în 13 Dec. st. n. provazut fiind cu 
sfintele Taine ale muribunzilor, în manile Crea­
torului în etate de 30 ani. Rămăşiţele pămân­
teşti ale scumpului defunct s'au uşezat spre veş­
nică odihnă Duminecă, în 15 Dec. st. n. la 2 ore 
p. m. delà casa părintească în cimiterul gr. cat. 
Fie-i somnul lin şi memoria neuitată. 
Trimitem celor întristaţi condolenţe sincere. 
— Ciocnire de trenuri în Francia. Pe li­
nia ferată Veroul-Bésancon s'au ciocnit 2 trenuri. 
Au rămas morţi 5 oameni, iar 15 răniţi grav. 
— Plăci le împrăşt ie m o l i m e . Directorul unei 
şcoli din Sheffield a arătat la o împărţire de pre­
mii că de când s'au alungat din acea şcoală plă­
cile de scris, bolile molipsitoare s'au împuţinat 
foarte mult. De când se întrebuinţează numai hâr­
tie, cerneală şi condee, n'a fost v r e o epidemie 
în şcoală. 
La Birmingham sunt câţiva ani de când s'au 
desfiinţat cu totul plăcile în şcoală. 
I. A. Palmer, secretarul comitetului educaţiei, a 
zis că şi el e de părere că plăciie ajută la îm-
prăştierea molimelor. Numai scarlatina pare a nu 
ţinea seamă de lipsa plăcilor, dar boala aceasta 
are după doctorii englezi, un fel de periodicitate 
regulată, legată de împrejurări atmosferice sau 
altele. 
E lesne de înţeles că scuipând copiii pe plăci 
le umplu de toţi microbii ce au în gură, iar scui­
patul uscându-se şi făcându-se praf, microbii se 
împrăştie şi molipsesc şi pe alţii. Când ştim că 
pot fi copii sănătoşi cu microbi răi în gură şi că 
mai ales cei ridicaţi de pe boală au săptămâni şi 
luni de-a rândul microbi, nu ne vom mira de ce 
plăcile ajută la împrăştiarea bolilor. 
— Una pe zi. Se ştie că prinţul Muntenegru 
lui are mulţi copii, dintre cari : o fată e acum 
regina Italiei, alta mare principesă şi a treia du­
cesă de Leuchtenberg. 
Odată, un vizitator lăuda foarte mult prinţului 
frumuseţile ţărei, dar găsea că Muntenegrul are 
prea puţine obiecte preţioase de exportat. 
— >Ai uitat fetele mele« — respunse liniştit 
principele Nicolae. 
— » Cantorul bisericesc opul d-Iui 
învăţător Qeorge Bujigan din Deliblaia, 
săptămâna viitoare se va trimite tuturor ce­
lor ce l-au abonat legat în pânză sau lux. 
Exemplare se mai pot procura delà autor, 
cu preţurile următoare : broşat 10 cor., legat 
în pânză 12 cor., jumătate în piele 14 cor., 
lux 16 cor. Cel mai potrivit dar de Cră­
ciun bisericilor. 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face fata fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa prêt în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Nu mai e păr cărunt — «Regulatorul de păr» al 
lui Fr. Radda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un praeparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă : cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri 
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până când părul va căştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con 
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă : 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la: Friedrich Radda, apo-
hectar în Păncsova. Magazin la: Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
D i n d i e t a . 
— Şedinţa delà 16 Decemvrie. — 
— Prin telefon. — 
Pezidează Justh. 
Preşedintele anunţă că în 20 Dec. delega­
ţia va fi convocată şi Miercuri se vor alege 
membri pentru deîegaţiune. 
înainte de a se întrà în ordinea zilei de­
putatul Supilo face unele declaraţii lămu­
ritoare cu privinţă îa rezoluţia din Fiume. 
Polónyi îi răspunde. 
Se întră în discuţia proiectului pentru 
cvotă. 
Toţi oratorii au vorbit contra cvotei. 
Au luat cuvântul Maucevici, № g y György, 
baronul Bánffy, Bauer, Farkasházy şi Babici-
Gyalski. 
Şedinţa a fost liniştită şi fâră incidente. 
Numărul deputaţilor este foarte mic. Dintre 
deputaţii noştri n'au fost de faţă decât d-nii 
Vaida şi Maniu. 
Ultime informafinnL 
Deputatul Andreiu Hlinka, care petrece 
acuma în temniţa de stat din Seghedin a 
trimis ziarului slovac »SIov. Noviny« o 
scrisoare în care spune că se simte bine 
în privinţa sănătăţii. Bunul ministru de ju­
stiţie Günther însă i-a interzis contactul cu 
ceialalţi prizonieri, izolându-l în mod com­
plect. 
Economie. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Виа&ртШ 
Budapesta. 14 Dec. 150? 
INCHEEREA ia 1 ORA i 
Orâu pe Apr. 1908 {100 klg.) 26-60-26-62 
Secară pe Apr. 24-90-24-92 
Ovăs pe Apr. 17-20-17-22 
Cucuruz pe Mai 1908 15 02—15 04 
INCHEEREA Ia 4 ORE : 
Orâu pe Apr. 26.60 -2662 
Secară pe Apr. 24-96 -24-98 
Ovăs pe Apr. 17 24-17-26 
Cucuruz pe Malu 1908 15- 1504 
Preţul cerealelor după 100 klg 
Orâu 
De Tisa — — — — 24 K. 
Din comitatul Albei — 25 » 
De Pesta— — — — 25 » 
Bănăţenesc — — — 25 » 
De Bacica — — — 25 > 
Săcară — — — — 24 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea 1. 15 > 
» de cvalitatea 1! - - 15 > 
Ovăs > » i — 17 » 
» > » II — 16 » 
Cucuruz vechiu — > 
» nou 14 » 75-
a fost următorul 
90—26 K. 
7 5 - 2 6 » 
05—26 » 
1 0 - 2 5 > 
25—26 » 
10—24 s 
90—16 » 
90—16 » 
1 5 - 1 7 » 
6 5 - 1 6 > 
50 iii. 
15 > 
20 Î 
90 Î 
05 » 
40 » 
10 Ï 
10 » 
45 > 
96 » 
-14 > 95 
BIBLIOGRAFIE. 
— A apărut: »Sammlung belehrender Unter­
haltungsschriften für die deutsche Jugend.« He­
rausgegeben in Verbindung mit W. Capelle von 
Hans Vollmer. Verlang von Hermann Раесе1£, 
Berlin. 
Bd. 23. Karl Fuchs, Ritterburgen und ritterliches 
Leben in Deutschland. Mit 16 Abbildungen. 167 
S, eleg. geb. M. 1.75. 
Pentru mamele însărcinate 
nu există prietin mai bun ca Emulsiunea SCOTT. 
Dacă sunt chinuite de slăbiciuni şi oboseli fisice 
atunci Emulsiunea SCOTT are un efect tot atât 
de miraculos pe cât e de îndestulilor. б 
Da puteri noui şi vieaţă noul 
Emulsiunea SCOTT par'că ar fi o 
beutură vrăjită. Dar şi mai mare bu­
curie procură părinţilor când se naşte 
copilul, căci se pot delecta în faţa şi 
formele lui sănătoase. Aceasta provine 
de acolo, că Emulsiunea SCOTT luată 
de mamă nutreşte şi copilul şi-1 întă­
reşte, cu un cuvânt asupra amându­
rora are efectul cel mai bun. 
Preţul unei st ic le or ig inale 2 cor. 50 fii. 
Se află în toate farmaciile. 
La cumoărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta &edacfiei. 
Dr. Stefan C. Pop, Loco. Manuscrisul ce niai 
trimis »spre fruetificare«, rămâne la noi — spre 
fructificare ! 
Lipovanul. Ar fi o cinste prea mare pentru 
Cimponer să 1 tratăm pe aproape trei coloane 
cât face articolul Dtale. Lasă-J, se va găsi ac de 
cojocul lui ! 
Răbdare! Se va curaţi acolo atmosfera. 
Redactor responsabil Ioau N. Iova. 
Edltor-qrocrietar Qeors'e Nîchin. 
Farmacia • „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi cosmet i c 
Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre en «fect experimental 
mu gur, fabricate ín laboratorinl cosmetic şi cunoscute sub 
si ne Îşi „Elisabeta". 
Cremă de faţă „Elisabeta" — de zi şi de seară — redă feţei frăgezimea tinereţei, împiedecă formarea creţelor, 
face să dispara imediat pistruile, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „Elisabeta", contra tuturor boalelor d e piele şi a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 ffl. 
Spirt de păr „Elisabeta" după o folosire de cute v a zile împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile Ьоіпате 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Bnzodol" contra »sudärei picioarelor şi a manilor — după o singură folosire, efect sigur şi în cazurile cele 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor. nn se 
soc oteşte împachetarea şi porto. 
L e m l e J ó z s e f ; farmacist. 
1907. Nr. 266. . T R I B U N A * Plg. 7 
Ministerul Financelor . 
Direcţiunea Datoriei Publ ice şi Pens iuni lor . 
Datoria Publică. 
Nr. 100628 24 Noembrie 1907. 
Publicaţiune. 
A 4-a tragere Ia sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortizabilă din 1905 împrumutul de 
100.000,000 lei se va efectua în ziua de 
20 Decembrie, 1907. 2 Ianuarie 1908, 
ora 10 a. m. în sala specială a Ministerului 
de Finanţe, conform disposiţiunilor stabilite 
prin regulamentul publicat în » Monitorul 
•Oficial*: Nr. 245 din 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
in valoare nominală de lei 548,000 în pro­
porţia următoare : 
19 titluri à 5,000 lei . 95,000— 
66 » à 2,500 « . 1.65,000 — 
137 » à 1,000 « . 137,000-— 
302 » à 500 » . 151,000-— 
524 titluri în valoare no­
minală de lei 548,000-— 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Datoriei Publice şi al Pensiunilor 
I. l o n e s c u . 
N N m 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
Ca l i t a te e s c e l e n t ă k l g r . 70 fii., firul 70—75 d e c a 
C l a s a I. » 60 » > 40 - 45 » 
» I I . » 50 » > 2 6 - 3 0 » 
» III. » 40 » » 18—20 » 
» IV. » 32 > » 14—15 » 
» V. » 13 > > 10 — 12 » 
Din'calitate amestecală, fire mai groase şi 
, ! mai^ subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
•Comandele se pot face delà 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
10°/o» peste 500 cor. 15— 2 0 — 2 6 % redu­
tere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
h K s e trimite preţ curent şi detailări 
S HP a i;keiîgazdagsága, Debreczsn. 
im k o s i t Singer. 
De tot noui 
cu 30 11. şi 
mai mult; ex­
pert reparate 
pentru familii 
şi industrieşi 
delà 12 11. în 
sus le liferează 
pe lângă ga­
rantă. 
Corespondenţă 
în limba ma­
ghiară, germană 
si slovacă. 
Habán József, mechanist 
Budapest, Almássy-tér 14. 
- P r e ţ u r i c u r e n t e i l u s t r a t e se t r i m i t g r a t i s . — 
Halfenberger Béla, 
văpsi torie d e haine, curăţitorie c h e m l c ă şl 
fabrică d e spălat în aburi. 
K A S S A . *>m<* 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
F reţul curent al carnet. 
Am onoare a aduce la cnnoştinţ* on. public, că de 
la 1 Noemvrie, In măcelăria mea am redus preţul cărnii 
aşa d. e. 
Carne de rită îngrăşată: 
1 klg. de carne de vită grasă partea dinainte 52 cr., 
klg. de carne de vită îngrăşată partea dindărăt pentru 
supă 64 cr. 1 kg. cama de tocană 58 —8J cr. 1 kg. da 
carne pentru friptură, antricoate, palpa de su3, разіѳ 
albă 72 cr. 
Viţel bătrân : 
1 klg. din partea dinainte 48—52 cr., 1 kg. dinapoi 
64-68 cr. 
Tiţel tinăr: 
1 k)g dinainte 72 cr., 1 kig. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc: 
l klg. 72 76 cr., 1 klg. din cotlete 84 cr., Í klg. de 
unsoare curată 70 cr., 1 klg. de slănină 70—76 cr. 
Solicitând binevoitorul concurs al on. public rămân 
Farkas György, 
măcelar. 
F o r r a y - ; ] t c ß ca sa K r i s t y ó r y . 
Lângă berăria Deutsch. 
D ó c z y P á l 
atelier pentru repararea instr. t e c h n i c e . 
Szeged, Takaréktár-u. 8., Bi tó-ház. 
cu 
stimă 
Reparaţiuni de biciclete, maşini de cusut, 
maşini de scris, măsură oare de sp'rt, in­
strumente pentru ingineri, instrumente 
pentru ingineri, instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, gramofoane ş i puşti. 
Părţi de maşini de cusut şi de biciclete, lămpi 
cari desvoaltă gaz şi obiecte de luminat. 
S t ă r p i t o r d e t r o s c o ţ e l , e c o n o m i s a t o r d e c ă r b u n i . 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Maşini de cusut mănuşi si blănării. 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi d e vânzare : 
„Cantorul Bisericesc", de G. Bujigan 
broşat . (60 fii. porto) . . . . Cor. 10 - — 
„Chestiunea de Naţionalitate" de S. 
Bocu „ 2-— 
„Românii din Bosnia şi Herţegovina" 
de Isidor Ieşan „ Г50 
„Pentru copii cei buni", Povestiri, de 
Augusta Rubenescu „ 1-— 
„Călăuzul învăţătorului", da I. Crişan „ 2.50 
Almanachul „Petra Maior" . . . . Cor. 4*— 
„La Roma" de I. RussuŞirianu . . „ 2.— 
„ A u r " Const. Hodoş „ 1*50 
„Amical Poporului" Tita Vacalesca . „ 1.— 
Popesca. „Petru Cazacul" . . . . „ 1-60 
Slavici: „Vatra părăsită" . . . . „ 1-60 
Dr. Szabó: „Drepturile şi datorinţele" „ 5-20 
dtto „Lupta pentru drept" . . . „ 2-— 
dtto „Judecătorii cu juraţii". . . „ —-80 
(5 fii. porto). 
Puşcăria : „Juvenilia" „ 1-60 
Maneguţia: „Reunirea Românilor" . „ 4-— 
Păcăţianu: „Principiile politice" . . „ 2'— 
^dtto „Libertatea" „ 2-— 
„Monografia Braşovului" B 
La fiecare carte să se adauge io fii. porto. 
„Musa someşană" Cor.—-30 
Chendi: „loan Botezătoriul" . . . „ 1*— 
(tragedie în 5 acte şi an preludiu). 
„Un dor neîmplinit", Schite de Sanda 
Arginteana „ —.75 
N. Iorga: „Călătorii în Rusia" . . „ —-40 
Cunţan: „Poezii" я i-— 
Ziana: „Potpouri" , 1-— 
Lăpădat: „Conferinţe" „ —-20 
„Stropi de roauă" „ 1-— 
„Şcolarul Declamator" . . . . , „ —-50 
„Biblioteca Noastră" nrii 3—4, 5, 7, 
8—9,10,11—12,13,14,15—17 nral „ —-28 
Chendi: „Zece ani de mişcare lit." . Cor. 1-— 
Bibi. „Bunul Econom" Nr. 1, 2,3, 4, 
5, 6, 7 nral „ —-30 
„Povestiri şi schiţe" de S. Secala . „ 1*— 
„Telegrama" frază în 3 acte . . . „ —.30 
(3 fii. porto). 
„Nuvele" de Emil Zola „ —-40 
Ardeleana : „Buchetal mea" . . . . „ 1-— 
— La fiecare carte să se adauge 5 fii. porto. — 
Wi 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia »Tribuna« pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
tele de ACID CARBONIC din Muschong Büziás s t a ţ i u n e b a l n e a r ă 
МГ aranjata, clin nou TM 
exped iază şi afară de cartel imediat cantitate cât de mare 
АСШ-ОАіШШІО-ІЛСНІО 
chemiceş te curat şi natural, în l ichid din i svore l e d e ac 
cid carbonic din baia ce lebră Buziaş, pentru prepararea 
apei gazoase , pentru restauratori şi alte scopuri industriale. 
I 
I I C e l m a i s p o i P i & i e a e e i d c a r b o n i c I I 
Extrasul certificatului analizei chemice al inst i ta talni de a examina pe cale che-
mică mâncările şi benturile a. 1907 nr. 46І5- „Mirosul şi gagtal" ѳ normal. Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57%- In arma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifica de cel mai ban. Ca informaţii serveşte prompt: 
Büro al de expedare de producte aeid-еагЬопіеѳ si арѳ т іаэга іѳ al s ta ţ innei 
blncare Muschong-Bnziaş în Buziás-Fürdö. (MUSCHONG-BUZLÍSFÜRDOI SZÉN­
SAV MÜVEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKŰLDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜRDON). 
Adresa telegrafică : Muschong-Buziásfürdő. Telefon interurban 18. 
P a g 8 >T R I B D N A4 Nr. 267—1907. 
t Al 
M* 
mr 30 fi. 
jYiashtt de ctistit. 
Pe lângă responzabilitate de 5 
ani o maşină nouă, familiară, veri­
tabil 
S I N G E R 
cu armariu închis se poate căpăta 
numai la 
Budapest, VII., strada Akâczfa 55 
şi filiala din strada Szív 42. 
Dregeri a tot felul de maşini de cusut se primesc pe lângă pretu­
rile cele mai favorabile şi pentru munca mea tiitoare iau răspundere. 
g 
d 
M O Ş T E N I T O R I I L U I 
T A G Á N Y I I S T V Á N 
şi K I S J O L S V A I S Z A B Ó ISTVÁN 
proprietarii de vii de deal 
îşi vind 
i V I N U R I L E i I 
din regia proprie esclusiv de 
Mădierat, Miniş şi Baraţca, 
vinuri albe şi roşie de masă, 
de desert (aszu)[: 
-Ц în Arad, strada Batthyányi nr. 24 
în localul anume aranjat pen­
tru acest scop şi le espediaza 
în butoie sau buteli în loc sau 
în provincie. 
Catalog specificat de preţuri se trimite la 
— ^ - m . — dorinţă imediat. — ~ « . — — 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după Щ 
sistem propriu. 
Creţuri solide şi fixe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc tn atelierinl meu injeetoare 
practice, de sbtem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate mei mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai muri. Afară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mal culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilustritate: 
M I L A N T. 10 V ANO V I C I , căldărar 
UJVIDEK, strada lázár nr. 14. 
I \ ! Л 
A Л A 
»j u? *-* 
Müller György 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Uri-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor 
celor mai gingaşe. 
lit- r 
l i 4 
Í R A S S O 
KOLOSTOR UTCZA 21 sz. 
fabricare de tot felul de corsete pentru 
dame, fete şi copii. 
Corsete pentru a ţine corpul drept, 
vătuire, corsete pentru sarcină şi lăptat. 
Catalog ilustrat gratuit şi porto franco. J J 
Calitatea cea mai ieftină şi cea mai bună ~~ 
~~ şi mai fină. 
*4S 
i a fpa 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. ̂ g ^ Ş j ^ 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI j 
G. P. PAKTE LIC in SM%>W 
FIRMA FONDATA IN 1854. FIRMA FONDATA IN 1854. 
VÍÍPÍ* Р Р Я С Ш Г І t u r n după felul cel mal nou, propriu de construcţie, 
r d l t t I C d b l l l i UC Ш Ш c u p e M u l ă liberă, cu sîrmă. — — — — — 
Т л я г п я plnnnfA П П І f a c e s m e l ţ u r i к - i s c ê t o a r e d e fier, 
u m i l i ţ i i m p u t e n u i , ] a c l o p o t e v e c h l pentrn ale acorda armonic, f a c © 
a d n e x e d e c l o p o t d e fler. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi соншвеіог sărace 11 să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s r^'n Í900, cu scop de studiu. 
TIPOGRAFIA GEORGE NIGHIN, — ARAD. 
